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ABSTRACT 
 
Some available standard modules in SAP-B1 can be adapted for changes in accounting rules and 
regulations. One is the Inventory Revaluation menu of Inventory module. Users can use the menu to make 
Inventory value adjustments of value in SAP-B1, to be consistent with the values that must be presented in 
the financial statements. Based on the flexibility provided by SAP-B1menu, should not be too difficult for 
users of SAP-B1 to manage accounting transactions based on accounting rules that apply today, IFRS. 
IFRS requirements on inventory adjustment transactions with a value of SAP-B1 could be done more 
easily. 
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ABSTRAK 
 
Beberapa modul standard yang ada pada SAP-B1 dapat disesuaikan dengan perubahan aturan 
akuntasi yang berlaku. Salah satunya adalah menu Inventory Revaluation pada modul Inventory. User 
dapat menggunakan menu Inventory Revaluation untuk melakukan adjustment atas nilai inventory yang 
dihasilkan SAP-B1 menjadi sesuai dengan nilai yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. 
Berpatokan pada fleksibilitas menu yang disediakan SAP-B1, seharusnya tidak terlampau sulit bagi user 
SAP-B1 untuk mengelola transaksi akuntansi sesuai aturan akuntansi yang berlaku saat ini, IFRS. 
Ketentuan IFRS atas adjustment transaction terhadap nilai inventory dapat dilakukan SAP-B1 dengan 
lebih mudah. 
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